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Abstrak 
Pada penelitian ini, peneliti hendak mengetahui seberapa besar pengaruh dari job rotation 
terhadap motivation, serta dampaknya pada kinerja karyawan di PT. Mashill Internasional 
Finance yang bergerak di bidang perkreditan otomotif baik kendaraan roda dua atau empat 
maupun lebih. Penelitian menggunakan jenis penelitian asosiatif untuk mencari korelasi antar 
variabel, dan data primer dikumpulkan dengan menyebar kuesioner kepada responden  dari PT. 
Mashill Internasional Finance. Time horizon yang digunakan adalah cross sectional, dimana 
pengumpulan data dilakukan sebanyak satu kali pada waktu tertentu. Dari data yang 
dikumpulkan kemudian diolah menggunakan pendekatan Path Analysis atau analisis jalur. 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuji, dketahui bahwa job rotation memiliki pengaruh 
dan signifikan terhadap motivation. Kemudian job rotation dan motivation memiliki pengaruh 
secara simultan dan signifikan terhadap kinerja karyawan walaupun secara parsial variable job 
rotation tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga untuk 
meningkatkan kinerja karyawan tidak cukup dengan menerapkan sistem job rotation saja 
melainkan harus adanya faktor motivation dari masing-masing karyawan. 
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